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2.方法
2. 1対象者
















ついてDv Dを作成した。 Dv Dには，ディフェンス無しと有りのパターンを設け，それぞれ再生スピ






習については， 1 ）ノートパソコンで再生する模範Dv D映像を観る， 2）直後にボールを使って各自
反復練習を行う， 3）指導者のアドバイスを受け，動作習得を徹底する，を 1セットとして行った。プ
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3.1 D V Dトレーニングプログラゲの効果
ゲームにおける出現回数の測定時期（前・後），及びチーム（トレーニング群・統制群）を要因とし，
分散分析を行った。その結果，交互作用が有意（F (1, 28) =6.32, p < .05）であり，単純主効果を
分析したところ， トレーニング群ではトレーニング前よりもトレーニング後の方がゲームにおけるフェ
イント出現回数が増加していた（F ( 1,28) =12.77, p <.05) （図 1，表2）。また，技術テストの測
定時期（前・後），及びチーム（トレーニング群・統制群）を要因とし，分散分析を行った。その結果，
交互作用が有意（F (L 26) = 12.04, p < .01）であり，単純主効果を分析したところ， トレーニン
グ群ではトレーニング前よりもトレーニング後の方が技術テストの得点が向上していた（F ( 1 ,26) = 
43.56, p < .01) （図2，表3）。
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表4 技術テスト得点の向上と Dv D観察方法との相聞関係
得点の変化量 I f集中j fポイント』
平均 2. 3o I 3. 93 3. 93 
s D 4. 22 I 3. 26 3. 26 
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